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ZUMA 
Im Vorfeld dieser Studie war be re i t s  im Herbst 1985 e i n  Pre-Pretest durch- 
gefUhrt worden, bei  dem d ie  Befragungsinstrumente auf I h re  P r a k t l k a b l l i t ä t  
und Verständl ichkei t  h i n  UberprUft worden sind. Weiterhin wurde im FrUhjahr 
1986 i n  Mannheim eine P i l o t s tud ie  durchgefUhrt, bei  der schwerpunkM$ig 
eine uberpr~ fung des Untersuchungsdesign~ unter realen Feldbedingungen im 
Vordergrund gestanden hat, 
Der vorliegende Bei t rag beschreibt d ie  im Spätsommer 1986 durchgefuhrte 
Hau~tuntersuchunq. 
1. Fe1 d ~ l  anung 
Die Untersuchung war a l s  2-Wellen-Panel konz ip ier t  und hat te  folgenden Auf- 
bau : 
Auf der Grundlage einer Haushaltsadressenstichprobe s o l l t e n  d ie  ausgewählten 
Haushalte von den Interviewern aufgesucht werden, Innerhalb des Haushalts 
war dann d ie  zu befragende Zielperson zu ermit te ln.  Die Interviewer e rh ie l -  
ten zu diesem Zweck e i n  Kontaktprotokoll, I n  dem s i e  nach Kontaktaufnahme 
m i t  dem Zielhaushal t  a l l e  im Haushalt lebenden Personen m i t  deutscher 
StaatsangehUrigkeit ab 18 Jahren dem A l t e r  nach geordnet a u f l i s t e n  so l l ten .  
Unter Einbeziehung eines ZufallszahlenschlUssels (USchwedenschlUsselu) wurde 
dann d i e  Zielperson best i rn t .  
Jeder Zielhaushal t  mu$te zu verschiedenen Zeitpunkten mindestens dreimal 
angelaufen werden, bevor e r  a l s  Ausfal l  dek la r i e r t  wurde. A l l e  Haushalte 
e rh ie l t en  eine Woche vor Untersuchungsbeginn e in  Anschreiben, i n  dem s ie  
Uber Z ie l  und Zweck der Studie kurz i n fo rm ie r t  wurden. Weiterhin wurde I n  
der Tagespresse e in  A r t i ke l  Uber d ie  laufende Untersuchung ve rö f f en t l i ch t ,  
Das Untersuchungsdesign sah darOber hinaus vor, daß d ie  Pielperson dre i  
Wochen nach der Erstbefragung e fn  weiteres Mal zu befragen war. 
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Im Rahmen der S tud ie  s o l l t e n  i n  der  e rs ten  Untersuchungswelle 720 In te rv iews 
r e a l i s i e r t  und b e i  der  Wiederholungsbefragung mindestens 50% dieses Perso- 
nenkreises erneut  b e f r a g t  werden. 
Bei der  S tud ie  kamen d i e  d r e i  oben beschriebenen Netzwerkgeneratoren (GSS, 
F ischer  und Global)  zum Einsatz. I n  der e rs ten  Erhebungsphase s o l l t e  j e  e i n  
D r i t t e l  der  Befragten ( ~ 2 4 0 )  m i t  j e w e i l s  einem Netzwerkgenerator b e f r a g t  
werden. I n  der  zwei ten Bef ragungswel 1 e so1 1 t e  Innerha lb  d i  eser d r e i  Subgrup- 
pen j e w e i l s  wieder e i n  D r i t t e l  der Befragten m i t  einem der d r e i  Netzwerk- 
generatoren i n t e r v i e w t  werden. 
2. f e l d z e i  t und In te rv iewere insa tz  
D ie  Fe ldarbe i ten  fUr  d i e  Studie fanden i n  der  Z e i t  zwischen dem 15. Septem- 
ber  und dem 22. Oktober 1986 s t a t t .  M i t  der  DurchfUhrung der Fe ldarbe i ten  
war d i e  Fe ldorgan isa t ion  Foerster  8 Thelen, Bochum, b e t r a u t  worden. Die 
Feldsteuerung wurde i n  der ZUMA-Feldabteilung durchgef i ihr t .  Während der ge- 
samten Feldphase waren 34 In te rv iewer  im Einsatz. 
A l l e  I n t e r v i e w e r  e r h i e l t e n  b e i  ZUMA eine umfassende mUndliche Schulung, b e i  
der s i e  m i t  den Z i e l e n  der  Studie und m i t  den i n h a l t l i c h e n  und technischen 
Anforderungen der Befragungsinstrumente eingehend v e r t r a u t  gemacht wurden. 
2.1 E r s t e  Erhebunaswelle 
Noch bevor m i t  den Fe ldarbe i ten  begonnen wurde, mußten aus dem gesamten 
Adressenbestand 147 Anschr i f ten  (6.8% der Bru t tos t i chprobe)  e n t f e r n t  werden. 
Davon h a t t e n  82 Haushalte nach E r h a l t  des Anschreibens e ine  Befragung ver-  
weiger t ,  b e i  65 Haushalten konnte das Anschreiben n i c h t  z u g e s t e l l t  werden. 
D ie  Fe ldorgan isa t ion  e r h i e l t  somit zu Feldbeginn 2013 Haushaltsadressen zur  
Bearbeitung . 
Die u b e r s i c h t  Uber d i e  Ausschöpfung nach Beendigung der e rs ten  Erhebungswel- 
l e  f i n d e t  s i c h  i n  Tabel le 1. 
Auf d i e  un te rsch ied l i chen  Fragebogenversionen e n t f i e l e n  j e w e i l s  240 I n t e r -  
views. Die vor  Feldbeginn angestrebte G le ichver te i lung  Uber d i e  unterschled-  
l i c h e n  Befagungsinstrumente hinweg konnte somit r e a l i s i e r t  werden. 
m e 1 1 e  1: Ausschöpfung der 1.Wel l e  
abs. % 
Eingesetzte Adressen 2160 100.0 
Neutra l  a A u s f I l  l e  
Hausnr.bzw.HH n i c h t  gefunden 3 3 1.5 
Wohnung unbewohnt ,F1 rma,BUro 13 0.6 
HH unbekannt l t. B r i e f  65 3.0 
Ausländer-HH 2 0 . 1 
Adressen n i c h t  b e a r b e i t e t  19 0.9 
Insgesamt 132 6.1 
B e r e i n i g t e  St ichprobe 2028 100.0 
Relevante A u s f ä l l e  
Verweigerung durch Br ie f ,Te l  . 
Keine Person anget ro f fen  
H# vwgt v o r  HH-Llstung 
HH vwgt nach HH-Listung 
ZP abwesend, n i c h t  anget ro f fen  
ZP verweigert  
ZP krank 
Anderer Grund 
Insgesamt 1308 64.5 
DurchgefUhrte In te rv iews 720 35,5* 
* Da b e i  2160 vorgegebenen Adressen d i e  Zahl zu r e a l i s i e r e n d e r  In te rv iews 
von vornherein a u f  720 f e s t g e l e g t  worden war, mußte d i e  Ausschöpfungsquote 
35.5% betragen. Ohne diese Beschränkung h ä t t e  d i e  Ausschöpfungsquote deut- 
l l c h  huher l i e g e n  können. 
2.2 Zwei te Erhebunaswelle 
Dem Untersuchungsdesign entsprechend s o l l t e n  d i e  Befragten d r e i  Wochen nach 
der Erstbefragung e i n  we i te res  Mal i n t e r v i e w t  werden. 
D ie  I n t e r v i e w e r  s o l l t e n  schon b e i  Beendigung des E r s t i n t e r v i e w s  a u f  d i e  
w iederho l te  Befragung hinwei Sen und, sofern mögl i ch ,  konkrete Termi nabspra- 
chen t r e f f e n .  35 Personen, d.h, knapp 5% a l l e r  Befragten, lehnten a l  l e r d i n g s  
zu diesem Ze i tpunk t  schon e ine  Teilnahme an der Wiederholungsbefragung ab, 
D le  zwei te Erhebungsphase wurde am 6. Oktober 1986 begonnen und am 22. Okto- 
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ber  1986 abgeschlossen. I n  diesem Zeitraum konnten 476 Zwe i t in te rv iews rea- 
l i s i e r t  werden; d ies  e n t s p r i c h t  e i n e r  Ausschöpfung von 66.1%. D le  ange- 
s t r e b t e  Ausschöpfung von 50% wurde somit w e i t  Ubert rof fen.  
Das i n  Abschn i t t  3 des Be i t rags  Uber das Studiendesign i n  diesem H e f t  be- 
schriebene 3x3-Design der S tud ie  konnte v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r t  und e ine  an- 
nähernd g l e i c h e  Ver te i  1 ung der In te rv iews Uber d i e  9 Var ia t ionen  e r z i e l t  
werden. 
Tabe l le  2. Ausschöpfung der 2. Welle 
Befragtengruppen P. Wel 1 e: 
Netzwerk- Netzwerk- Netzwerk- 
generator  generator  generator  
2. Welle GSS F ischer  G1 obal 
Befragung ml t . . . abs. % abs. % abs. % 
Netzwerkgenerator GSS 49 20.4 52 21.7 61 25.4 
Netzwerkgenerator F1 scher 53 22.1 45 18.7 54 22.5 
Netzwerkgenerator Global 56 23.3 51 21.3 55 22.9 
3. Das Feldsteuerunas~rosramrn 
Zur Gewährleistung eines reibungslosen Untersuchungsablaufs, d.h. Einhal tung 
der ~ i n d i v i d u e l l e n ~  Befragungstermine, Zuordnung der entsprechenden Fragebo- 
genversionen u.ä. wurden e rs tma l ig  nahezu a l l e  anfa l lenden Arbe i ten  m i t  H i l -  
f e  e ines Personal Computers und eines neu en tw icke l ten  Programms f ü r  d i e  
Feldsteuerung durch d i e  ZUMA-Feldabteilung durchgefuhrt .  
Das Programn b a s i e r t  v o l l s t ä n d i g  au f  dem Datenbanksystem dBase 111. Es benö- 
t i g t  i n  der d e r z e i t i g e n  Fassung eine Datenbank m i t  jenen Adressen, d i e  be i  
e i n e r  Untersuchung zum E insa tz  komen so l len .  Die Anschr i f ten  können entwe- 
der  d i r e k t  im Programn Uber e ine  Maske eingegeben oder a l s  f e r t i g e  Datei  
zugesp ie l t  werden. Im Untersuchungsablauf werden den Adressen Feldinforma- 
t ionen  wie z.B. In te rv iewer -  und Fragebogennumner, Datum des In te rv iews etc.  
zugespie l t .  Neben d i e s e r  Adressendatei b e n ö t i g t  das Programn w e i t e r h i n  noch 
e ine  Fragebogen- und e ine  Datumsdatei, a u f  d i e  später  noch eingegangen 
werden so1 1. 
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3.1 Kurzbe-a des P r o a r a m  
Nach dem A u f r u f  des Programns muß zunächst der  Name der  zu bearbeitenden 
Adressendatei eingegeben werden. Das Vorhandensein d ieser  Datei  w l r d  vom 
Programn UberprUft. L i e g t  d i e  Datei  n i c h t  vor, w l r d  e lne  entsprechende Hel-  
dung ausgegeben, a n d e r n f a l l s  e rsche in t  e lne  Maske a u f  dem Bl ldschlrm. 
D ie  Maske bes teh t  aus d r e i  Tei len,  Im oberen T e i l  w i r d  d i e  Jewe i l lge  An- 
s c h r i f t  angezeigt. Im m i t t l e r e n  T e i l  s i n d  d i e  dazu gehörigen In te rv lewer -  
und Fragebogennumnern, d i e  Befragungstage sowie mlStatustl der  In te rv iews der  
e rs ten  Welle enthal ten.  Der untere T e i l  der  Maske e n t h ä l t  d i e  g le lchen  
Angaben f U r  d i e  Wiederhol ungsbefragung. B i s  a u f  d i e  Adressfe lder  s i n d  a l  I e  
Ubrigen Felder  vor  Untersuchungsbeginn l e e r  baw. m i t  e i n e r  N u l l  vorbesetzt .  
M i t  den d o r t  angegebenen Optionen 'A)dressenM, "B)eginnU sowie '!F)eldphaseu 
kann der Benutzer d i e  Adressendatei g e z i e l t  bearbei ten,  Arbe i ten  vor  Unter- 
suchungsbeginn durchfuhren und das F e l d  i n  der  Untersuchungsphase usteuernu. 
Auf d iese d r e i  Bereiche s o l l  nachfolgend eingegangen werden. 
3.1.1 Bearbeituna der Adressendatei 
Wird im Hauptmenue d i e  Opt ion llA)dressenll gewählt, kann der Benutzer d i e  
Adressendatei g e z i e l t  bearbeiten, d.h. es können neue Adressen i n  den Be- 
'stand aufgenomnen, vorhandene Anschr i f ten  g e l n d e r t  oder auch ge lösch t  
werden. Wei terh in kann g e z i e l t  nach e i n e r  b e s t i r n t e n  Adresse gesucht werden, 
A ls  Suchkr i ter lum d i e n t  entweder der  Nachname oder d i e  Adressennumner, 
so fe rn  der  Adressenbestand durchnumeriert i s t ,  
3.1.2 Arbe i ten  vor  Untersuchunabeainn 
Wird Im Hauptmenue d i e  Opt ion "B)eglnnU gewählt, gelangt  man i n  e i n  Unter- 
programn, i n  dem der Adressenbestand durchnumeriert sowie d i e  Fragebogen- 
und d i e  Datumsdatei e r s t e l l t  werden kann. 
Die Fraaeboaendatel e n t h ä l t  d i e  f U r  d i e  Untersuchung zulässigen Fragebogen- 
numnern, und zwar paarweise d i e  Numnern der e rs ten  sowie der  zwei ten Befra-  
gungswel le .  W i  r d '  i n  der Untersuchungsphase e i n  I n t e r v i e w  bmw. Kontaktproto-  
k o l l  r e g i s t r i e r t ,  dann UberprUft das Programn a u f  der  Basis der  Fragebogen- 
da te i  zunächst, ob d i e  eingegebene Fragebogennumer z u l ä s s i g  i s t ,  I n  einem 
wei teren S c h r i t t  w i r d  geprUft, ob d i e  Fragebogennumer n i c h t  schon m i t  e i n e r  
anderen Adresse verknUpft i s t .  Verlaufen d iese u b e r p r ~ f u n g e n  negat iv ,  dann 
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werden entsprechende Meldungen ausgegeben, und d i e  Eingabedaten werden vom 
Programn n i c h t  angenomnen. Im anderen F a l l  w i r d  der  Fragebogennnumner d i e  
Adressnumner zugespie l t ,  und a u f  dem B i ldsch i rm w i r d  angezeigt, m i t  welcher 
Fragebogenversion bzw. m i t  welcher Fragebogennumner der  Be f rag te  e i n  wei te-  
res  Mal b e f r a g t  werden muß. 
D ie  Jlatumsdatel e n t h ä l t  j e w e i l s  das Datum der E r s t -  sowie das Datum der 
Zwei tbefragung. Wird e i n  E r s t i n t e r v i e w  r e g i s t r i e r t  und das Befragungsdatum 
eingegeben, dann g i b t  das Programn im R u c k g r i f f  a u f  d iese Datei  den Tag an, 
an dem der Be f rag te  erneut  i n t e r v i e w t  werden s o l l .  
3.1.3 p r b e i  ten  während der F e l d ~ h a s e  
M i t  der  Opt ion "F)eldphase1I im Hauptmenue komnt man i n  e inen Programntel l ,  
m i t  dessen H i l f e  In te rv iews bzw. Kontak tp ro toko l le  r e g i s t r i e r t ,  Ausschöp- 
fungsubers ichten und I n t e r v i e w e r l i s t e n  e r s t e l l t  sowie Adressen zu den jewel-  
l i g e n  In te rv iewern  zugeordnet werden können. 
M i t  der  Unte r funk t ion  " J ) n t e r v i e w e r z u o r d n ~ "  können j e d e r z e i t  i n  der  Feld- 
phase d i e  Interviewernumnern den Adressen bzw. einem T e i l  der Adressen b e i -  
ge fug t  werden. Man g i b t  dabei d i e  Interviewernumner und d i e  Adressennumnern 
an, d i e  m i t  der  Interviewernumner versehen werden so l len .  Durch d iese Ver- 
knUpfung von In te rv iewer -  und Adressennumner kann man j e d e r z e i t  sehen, wel- 
che und w i e v i e l e  Adressen e i n  In te rv iewer  gerade bearbe i te t .  
Sobald i n  der  Untersuchungsphase von den In te rv iewern  abgearbei tete Kontakt- 
p r o t o k o l l e  bzw. Fragebögen vor l iegen,  werden diese r e g i s t r i e r t .  Dazu wäh l t  
man d i e  Unte r funk t ion  " F l a l  lbearbe i  tunq". Neben der bestehenden B i ldsch i rm-  
maske w i r d  am rechten Bi ldschirmrand e ine  L i s t e  m i t  Ausfal lgrUnden und dazu- 
gehörigen Codes eingeblendet. 
Bei der  Erfassung eines Fragebogens bzw. e ines Kontak tp ro toko l l s  muß der 
Benutzer zunächst d i e  Befragten- oder Hausha l tsanschr i f t  suchen. D ie  Suche 
e r f o l g t  i n  nahezu a l l e n  F ä l l e n  anhand der Adressennumner, d i e  s i c h  a u f  dem 
Protokol  l e t i k e t t  be f inde t .  
Es i s t  i n  der  Untersuchungsphase j e d e r z e i t  möglich, s i c h  a k t u e l l e n  uberbl  i c k  
Uber d i e  Ausschöpfung (1. oder 2. Befragungswelle) zu verschaffen. Eine Aus- 
schöpfungsUbersicht kann sowohl Uber d i e  gesamte St ichprobe e r s t e l l t ,  nach 
Bedarf aber auch eingeschränkt werden au f  e i n  bestimmtes Befragungdatum 
undJoder e inen best i rmten In te rv iewer ,  
I n  der  Menuezeile g i b t  es noch d i e  Unte r funk t ion  " a w e i t e  WelleM. Wird d iese 
Funkt ion ausgewählt, dann kann man s i c h  e ine  L i s t e  ausdrucken lassen, aus 
der  e r s i c h t l i c h  i s t ,  welche Befragten b e i  der  Wiederholungsbefragung an wel- 
chem Tag m i t  welchem Instrument zu befragen sind, 
Des we i te ren  können fUr  d i e  Kontaktprotokol le,  d i e  dann be i  der  Wiederho- 
lungsbefragung e ingese tz t  werden, neue Adressenlabels ausgedruckt werden, 
d i e  vom Aufbau her gesehen weitgehend den "Protokol  l e t i  ke t ten" ,  d i e  vor  
Untersuchungsbeginn gedruckt werden können, entsprechen. Z u s ä t z l i c h  zur  An- 
s c h r i  f t  und Adressnumer en tha l ten  s i e  aber noch Informat ionen Uber das 
Datum der Ers t -  und Zweitbefragung sowie d i e  Fragebogennummer f U r  das I n -  
strument der  Wiederholungsbefragung. 
3.2 bbschl  ießende Bemerkuna zum Fe1 d s t e ~ e r ~ n ~ s ~ r ~ a r a m m  
A l l e s  i n  a l lem gesehen ha t  s i c h  das vom Verfasser en tw icke l te  Feldsteue- 
rungsprogram durch seinen Einsatz im Rahmen der Netzwerk-Untersuchung 
bewährt. A l l e  zeitaufwendigen und muhseligen Arbei ten,  d i e  b e i  der  Durch- 
fUhrung e i n e r  solchen S tud ie  notwendig sind, konnten Uber den PC abgewickel t  
werden. 
Das Feldsteuerungsprogranan w i r d  i n  nächster  Z e i t  noch e r w e i t e r t  werden. I n  
der zukUnft igen Fassung s o l l  es mindestens 3 Befragungswellen bearbeiten. 
DarUber hinaus i s t  vorgesehen, daß n i c h t  nur Adressenstichproben, sondern 
auch Quotasamples bearbe i te t  werden können. Wei terh in s o l l  der  Benutzer stu-  
d ienspez i f i sch  d i e  L i s t e  der Ausfal lgrUnde s e l b s t  d e f i n i e r e n  und eingeben 
können. Es s o l l  darUber hinaus mögl ich sein,  daß a u f  der Basis der  von den 
In te rv iewern  r e a l i s i e r t e n  In te rv iews d i e  Abrechnungen e r s t e l l t  werden und 
e ine  GesamtUbersicht Uber d i e  Interv iewkosten ausgedruckt wird.  Das Programm 
s o l l  im August dieses Jahres a l lgemein verfUgbar sein. 
Der vor l iegende B e i t r a g  wurde von Michael Schneid ver faß t ,  
